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古
血
三正式
円
教
私
見
ー
学
習
意
欲
を
持
た
せ
る
た
め
に
|
一
、
古
典
教
育
の
問
題
点
現
代
の
古
典
教
育
、
特
に
高
等
学
校
の
そ
れ
は
、
多
く
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
生
徒
た
ち
が
興
味
を
も
っ
て
取
り
組
も
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
中
に
は
、
古
典
と
言
え
ば
、
剣
し
い
も
の
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
思
っ
て
、
予
科
、
復
習
は
せ
ず
、
試
験
直
前
に
教
科
苦
ガ
イ
ド
を
暗
記
し
て
事
を
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
も
、
か
な
り
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
古
典
を
文
学
と
し
て
鑑
賞
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
的
感
動
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
学
習
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
困
鮒
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
典
学
習
へ
の
興
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
特
に
重
い
も
の
は
、
次
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
幼
児
期
以
来
の
、
教
育
全
体
の
あ
り
方
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
が
興
味
を
失
っ
て
い
る
の
は
、
日
平
に
古
典
一
科
目
に
対
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
学
業
全
体
に
対
し
て
で
あ
る
か
ら
、
線
本
的
に
、
学
校
と
家
庭
の
教
育
の
あ
り
方
を
、
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
奥
津
土佐
春
は
、
古
典
学
習
の
目
肢
と
、
学
習
の
あ
り
方
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
古
典
の
学
習
は
な
ぜ
必
要
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
ん
な
方
法
で
、
古
典
の
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
か
。
そ
う
い
う
点
が
十
分
理
解
で
き
れ
ば
、
学
習
へ
の
'
立
欲
も
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
私
叫ん
を
述
べ
、
で
き
れ
ば
、
多
少
の
健
一百
も
し
て
み
た
い
と
思
う
。
1 
二
、
興
味
を
失
わ
せ
る
も
の
古
典
教
育
と
い
う
も
の
も
、
他
の
諸
教
科
や
ク
ラ
ブ
活
動
と
同
じ
く
、
人
間
の
全
体
的
成
長
の
一
分
野
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
古
典
教
育
の
方
法
や
効
果
も
、
生
ま
れ
出
た
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
成
長
過
程
を
と
ら
せ
る
か
に
つ
い
て
の
、
社
会
的
合
意
の
枠
の
中
の
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
全
体
の
合
意
(
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
合
意
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
傾
向
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
)
は
た
い
へ
ん
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
受
験
中
心
の
教
育
体
制
が
、
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
、
一
貫
し
て
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
、
生
徒
た
ち
が
学
習
へ
の
意
欲
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
根
本
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
、
え
ら
れ
る
。
興
味
や
好
奇
心
と
い
う
も
の
は
人
聞
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
幼
児
の
時
代
に
は
極
め
て
旺
盛
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
の
姿
勢
で
あ
り
、
心
が
外
界
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
力
で
あ
る
か
ら
、
働
き
か
け
た
と
き
に
適
当
な
反
応
が
あ
り
、
満
足
感
を
味
わ
う
と
い
う
経
験
の
繰
返
し
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
こ
れ
が
も
と
と
な
っ
て
知
的
意
欲
が
発
達
す
る
。
し
か
し
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、
入
試
ま
で
の
限
ら
れ
た
時
閉
め
中
で
、
合
格
に
必
要
と
考
え
ら
れ
た
大
量
の
知
識
を
暗
記
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
で
、
学
習
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
応
答
的
な
環
境
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
具
体
的
な
例
を
一
つ
挙
げ
よ
う
。
今
日
の
小
学
生
の
多
く
は
、
中
学
入
試
の
た
め
の
進
学
教
室
に
通
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
進
学
教
室
の
テ
ス
ト
で
よ
い
点
を
取
る
た
め
に
、
そ
の
進
学
教
室
の
教
材
(
問
題
集
)を
教
え
て
く
れ
る
学
習
塾
に
も
通
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
学
習
塾
の
う
ち
あ
る
一
系
列
の
も
の
の
場
合
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
、
進
学
教
室
の
来
週
の
試
験
範
囲
の
問
題
全
部
を
、
解
答
と
と
も
に
暗
記
さ
せ
る
の
が
仕
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
小
学
生
に
と
っ
て
、
学
習
と
は
お
と
な
か
ら
命
じ
ら
れ
る
労
働
で
あ
り
、
そ
の
対
価
は
合
格
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
学
習
に
関
す
る
興
味
や
好
奇
心
、
あ
る
い
は
意
欲
的
な
学
習
態
度
が
育
た
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
最
も
有
害
な
の
は
、
第
一
に
、
学
問
や
知
識
は
他
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
環
境
に
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
学
習
と
い
う
も
の
が
、
将
来
の
利
益
に
対
す
る
手
段
(
極
言
す
れ
ば
必
要
悪
)
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
は
、
お
と
な
た
ち
が
入
試
問
題
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
だ
か
ら
、
つ
ね
に
子
ど
も
た
ち
の
能
力
を
越
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
実
験
を
経
な
い
理
論
、
体
験
の
裏
づ
け
の
な
い
思
想
・
感
情
、
つ
ま
り
典
型
的
な
机
上
の
空
論
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
労
力
で
、
引
附
さ
れ
る
か
ぎ
り
少
な
く
、
選
択
・
記
憶
す
る
こ
と
に
な
ら
さ
る
を
得
な
い
。
こ
の
状
態
が
、
小
、
中
、
高
校
と
続
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響
は
ま
こ
と
に
恐
ろ
し
い
。
高
校
の
古
典
を
教
、
え
て
い
る
と
、
そ
れ
を
痛
感
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
新
し
い
教
材
に
入
る
時
に
、
生
徒
た
ち
の
多
く
は
、
頭
は
空
白
に
、
心
は
閉
じ
た
状
態
で
、
授
業
に
臨
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
典
ぎ
ら
い
の
者
た
ち
は
、
予
習
も
し
て
な
い
ノ
l
卜
と
教
科
書
だ
け
を
机
上
に
置
い
て
座
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
真
面
目
な
、
勉
強
を
す
る
生
徒
た
ち
の
中
に
も
、
予
習
は
し
て
あ
る
も
の
の
、
教
材
に
対
す
る
心
の
動
き
や
問
題
意
識
の
な
い
者
が
多
い
。
善
意
に
解
す
れ
ば
、
な
ん
ら
の
先
入
観
も
な
く
、
完
全
な
受
け
入
れ
態
勢
で
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
感
想
の
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
解
釈
上
の
異
説
に
関
心
を
示
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
知
識
を
受
け
入
れ
る
側
と
し
て
は
、
解
釈
は
た
だ
一
種
類
で
な
い
と
困
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
自
分
の
心
の
要
求
と
は
関
係
な
く
、
相
手
の
考
、
え
で
与
え
ら
2 
れ
た
知
識
で
あ
る
か
ら
、
共
感
や
反
発
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
感
畑
山
は
何
も
な
い
か
、
ま
た
は
、
あ
ら
す
じ
の
再
話
の
よ
う
な
感
想
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
は
か
な
り
極
端
な
言
い
方
で
、
も
ち
ろ
ん
、
少
数
の
意
欲
的
な
生
徒
も
い
る
し
、
生
徒
と
教
師
の
心
の
交
流
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
発
で
生
気
あ
る
学
習
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
事
笑
て
、
そ
れ
は
高
校
に
な
っ
て
か
ら
の
指
導
上
の
工
夫
や
努
力
で
は
直
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
杭
で
の
テ
!
?
に
即
し
て
言
え
は
、
古
典
教
育
に
お
い
て
、
生
徒
が
ほ
ん
と
う
に
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
み
、
意
欲
的
な
読
解
、
鑑
賞
を
な
し
得
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
幼
児
期
以
来
の
子
ど
も
の
取
り
扱
い
方
全
体
を
、
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
三
、
知
的
意
欲
の
育
成
表
題
の
「
知
的
意
欲
の
育
成
」
と
い
う
の
は
、
波
多
野
訟
余
夫
、
稲
垣
佳
世
子
両
氏
共
著
の
『知
力
の
発
達
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
年
七
月
刊
)
の
中
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
両
氏
が
一
連
の
著
書
(
注
)
の
中
で
、
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
意
見
は
、
た
い
へ
ん
示
唆
的
で
あ
る
。
両
氏
は
、
知
能
と
い
う
抑
止
的
な
と
ら
え
方
で
な
く
、
知
能
と
知
的
意
欲
と
を
総
合
的
、
統
一
的
に
と
ら
え
た
「
知
力
一
を
重
視
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
知
的
活
動
は
、
「
遊
ひ
な
ど
と
同
じ
く
、
た
だ
た
ん
に
『
知
る
の
が
楽
し
い
か
ら
』
と
い
っ
た
内
発
的
な
興
味
か
ら
遂
行
さ
れ
る
自
発
的
な
活
動
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
本
人
が
『考
え
て
い
る
』
と
い
っ
て
も
、
じ
つ
は
休
ん
で
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
」
よ
う
に
、
「
本
質
的
に
目
に
見
え
な
い
形
で
生
ず
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
(
本
人
の
自
己
評
価
と
一
致
す
る
も
の
で
な
い
限
り
)
賞
も
前
も
、
さ
ら
に
は
外
部
的
評
価
も
、
知
的
意
欲
の
育
成
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
し
か
な
い
と
い
う
主
張
を
、
数
々
の
心
理
学
的
実
験
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
る
。
両
氏
の
言
、
っ
と
お
り
、
「
笑
力
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
い
ま
す
く
れ
た
成
績
を
お
さ
め
て
い
な
い
け
れ
ど
、
本
当
は
優
秀
な
の
だ
と
い
う
ほ
か
に
、
将
来
有
望
と
い
う
立
昧
を
含
ん
で
い
る
。
」
従
っ
て
、
実
力
の
あ
る
子
と
も
と
い
う
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
一
記
憶
装
置
の
よ
う
な
子
ど
も
で
は
な
く
、
「
自
分
の
な
か
に
あ
る
既
成
の
活
動
様
式
や
知
識
」
を
使
っ
て
、
「
績
は
他
的
に
環
境
に
働
き
か
け
、
そ
こ
か
ら
影
響
を
変
け
る
」
と
い
う
相
互
作
用
の
中
で
、
知
能
と
知
的
意
欲
、
つ
ま
り
知
力
を
発
達
さ
せ
て
ゆ
け
る
よ
う
な
子
ど
も
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
受
験
産
業
が
入
試
問
題
の
分
析
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
た
、
合
格
に
必
要
と
思
わ
れ
る
知
識
の
体
系
を
、
個
々
の
子
ど
も
の
既
得
の
活
動
様
式
や
知
識
と
は
無
関
係
に
、
強
制
的
に
暗
記
さ
せ
て
ゆ
く
教
、
ぇ
方
が
、
根
本
的
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
参
考
に
な
る
の
は
、
人
間
以
外
の
生
物
の
子
育
て
や
生
長
で
あ
る
。
動
物
の
子
は
、
親
の
食
べ
る
草
を
食
べ
、
親
の
食
べ
な
い
草
は
食
べ
な
い
と
い
う
形
で
毒
草
な
ど
の
害
か
ら
身
を
守
る
方
法
を
お
ぼ
、
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
親
の
ま
ね
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
す
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
苗
の
生
長
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
引
き
抜
い
て
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
助
長
」
の
故
事
は
、
植
物
の
生
3 
長
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
草
花
を
栽
培
す
る
に
し
て
も
、
日
日
の
そ
の
草
の
変
化
を
よ
く
観
察
し
、
そ
の
草
の
性
質
と
、
そ
の
原
産
地
の
気
候
風
土
に
対
す
る
知
識
を
持
っ
て
、
鉱
山
理
の
な
い
環
境
を
作
っ
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
草
は
元
気
に
生
長
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
界
を
は
み
出
さ
な
い
範
囲
で
な
ら
ば
、
そ
の
草
の
持
つ
あ
る
一
つ
の
特
徴
を
、
特
に
伸
ば
す
よ
う
な
手
段
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
育
て
て
や
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
し
か
し
、
今
日
の
親
た
ち
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
方
法
で
は
よ
い
学
校
に
入
学
で
き
な
い
。
無
理
を
し
て
も
よ
い
学
校
に
入
れ
て
や
る
こ
と
は
、
結
局
、
本
人
の
幸
福
に
な
る
か
ら
、
二
者
択
一
と
な
る
と
、
必
要
惑
と
し
て
の
詰
め
込
み
教
育
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
幸
福
は
親
が
感
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
本
人
が
感
ず
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
進
路
や
生
活
行
動
の
選
択
は
、
本
人
が
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
選
択
を
、
衝
動
的
に
で
は
な
く
、
将
来
に
悔
を
残
さ
な
い
よ
う
に
、
合
理
的
に
、
適
切
に
、
意
欲
を
も
っ
て
行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
こ
そ
、
本
人
の
幸
福
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
幅
広
い
知
識
と
、
多
様
な
経
験
に
基
づ
く
確
か
な
判
断
力
と
か
必
要
で
あ
る
。
そ
の
幅
広
い
知
識
を
得
る
た
め
の
学
習
、
多
様
な
経
験
を
積
む
た
め
の
生
活
の
内
容
と
し
て
、
家
庭
生
活
、
学
校
生
活
、
各
教
科
の
学
習
、
ク
ラ
ブ
活
動
、
学
校
行
事
等
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
典
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
、
生
徒
の
心
の
成
長
を
順
調
な
ら
し
め
る
知
的
環
境
の
一
部
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
中
学
、
高
校
の
古
典
教
材
は
、
ほ
と
ん
ど
が
文
学
作
品
で
あ
る
か
ら
、
も
し
作
品
自
体
へ
の
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
目
的
の
た
め
の
功
利
的
手
段
と
し
て
学
習
す
る
と
な
れ
ば
、
全
く
お
も
し
ろ
み
の
な
い
も
の
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
古
典
教
育
が
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
意
義
あ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
生
徒
の
心
に
、
上
述
の
意
味
で
の
知
的
意
欲
、
あ
る
い
は
知
的
好
奇
心
が
、
順
調
に
発
達
し
て
き
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
四
、
古
典
教
育
の
目
標
と
学
習
の
基
礎
き
て
、
右
の
ょ
う
か
二
般
的
状
況
が
一
往
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
の
中
で
古
典
教
育
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
古
典
教
育
の
目
標
が
問
題
と
な
る
。
国
語
科
の
目
標
が
、
文
学
教
育
か
言
語
教
育
か
と
い
う
こ
と
は
、
長
〈
議
論
さ
れ
続
け
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
通
り
、
中
学
、
高
校
の
古
典
教
材
は
ほ
と
ん
ど
が
文
学
作
品
で
あ
る
か
ら
、
中
核
を
な
す
も
の
は
文
学
教
育
で
、
言
語
教
育
の
面
は
補
助
的
、
従
属
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り、
作
品
の
理
解
、
鑑
賞
に
必
要
な
範
囲
で
語
義
、
文
法
、
修
辞
な
ど
の
学
習
が
な
さ
れ
、
現
代
語
を
よ
り
よ
く
理
解
し
、
よ
り
よ
く
使
用
す
る
の
に
役
立
つ
場
合
に
、
国
語
史
の
事
実
の
学
習
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
学
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
の
窓
義
は
次
の
よ
う
に
考
、
え
ら
れ
る
。
人
は
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
自
分
以
外
の
人
の
心
を
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
青
年
期
に
自
我
が
確
立
す
る
に
つ
れ
て
自
分
自
身
を
も
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観
視
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
人
生
や
幸
福
に
つ
い
て
思
い
悩
む
と
と
も
に
、
他
人
の
中
に
自
分
と
同
じ
思
想
や
感
情
を
発
見
し
、
ま
た
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
方
、
考
え
方
、
生
き
方
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
、
豊
か
な
感
情
と
公
平
な
理
解
力
が
生
ま
れ
、
社
会
人
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
成
長
し
て
ゆ
く
。
文
学
は
、
こ
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
を
知
る
段
階
に
お
い
て
、
大
き
な
意
味
と
価
値
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
作
中
世
界
を
通
し
て
自
分
と
違
う
生
き
方
を
理
解
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
が
作
中
人
物
あ
る
い
は
作
者
に
共
感
し
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
自
身
が
多
様
な
人
生
を
生
き
る
と
い
う
べ
き
状
態
を
作
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
の
文
学
鑑
賞
は
、
読
者
が
自
分
自
身
の
人
生
に
関
心
を
持
ち
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
反
省
や
悩
み
を
持
っ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
鑑
賞
の
範
囲
は
、
日
本
の
近
、
現
代
文
学
か
ら
、
同
時
代
的
に
は
諸
外
国
文
学
、
歴
史
的
に
は
古
典
文
学
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
典
学
習
の
最
終
的
な
目
標
を
、
人
生
と
社
会
の
樋
種
相
を
知
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
生
き
方
に
共
感
す
る
読
書
と
考
え
る
と
、
意
義
あ
る
古
典
学
習
を
成
り
立
た
せ
る
基
盤
は
、
自
分
自
身
の
人
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
反
省
や
模
索
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
生
徒
の
心
が
成
長
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
も
し
、
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
生
徒
で
あ
っ
た
ら
、
多
分
『源
氏
物
語
』
『
徒
然
草
』
芭
蕉
の
句
な
ど
は
、
お
も
し
ろ
く
な
い
と
感
ず
る
と
恩
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
古
典
文
学
の
芸
術
性
に
も
、
さ
ま
さ
ま
な
側
面
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
的
、
あ
る
い
は
絵
画
的
な
表
現
の
美
し
き
、
機
知
新
議
の
お
も
し
ろ
さ
等
々
、
味
わ
う
に
足
る
も
の
は
多
い
。
ま
た
、
同
じ
作
品
、
た
と
、
え
は
『徒
然
草
』
に
し
て
も
、
章
段
の
選
択
や
扱
い
方
、
つ
ま
り
教
材
化
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
生
徒
に
も
興
味
あ
る
学
留
を
成
立
さ
せ
得
る
こ
と
は
雪一
口
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
そ
こ
に
低
学
年
の
古
典
教
育
や
古
典
入
門
の
価
値
と
機
能
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
人
絡
の
円
満
な
発
達
を
目
さ
す
学
校
教
育
の
中
の
古
典
教
育
と
し
て
は
、
や
は
り
前
述
の
よ
う
に
、
学
習
者
自
身
の
生
き
方
の
決
定
に
か
か
わ
る
点
に
、
最
終
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
で
は
外
国
文
学
と
同
様
、
籾
訳
(
現
代
語
訳
)
で
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
文
学
作
品
は
表
現
が
生
命
で
あ
る
か
ら
、
原
文
で
読
む
の
が
最
も
よ
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
外
国
の
諸
言
語
を
、
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
含
め
て
習
得
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
の
で
、
制
訳
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
二
次
的
に
受
容
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
古
典
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
は
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
る
べ
き
方
法
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
原
文
の
味
わ
い
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
と
ば
を
綿
密
に
検
討
す
る
読
解
、
鑑
賞
の
過
程
で
、
表
現
を
通
し
て
筆
者
の
真
意
を
汲
み
取
る
能
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
も
高
校
の
古
典
教
育
に
お
い
て
は
、
ぜ
ひ
原
文
中
心
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
原
文
中
心
の
学
習
と
な
る
と
、
手
ぶ
ら
で
は
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
習
に
入
る
前
提
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
事
項
が
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
と
共
感
す
る
能
力
(
思
い
や
り
の
能
力
と
言
っ
て
も
よ
い
)
を
持
つ
こ
と
と
、
多
機
な
経
験
に
よ
っ
て
得
た
、
多
く
の
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メ
ー
ジ
の
蓄
積
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
古
典
作
品
は
、
作
者
が
個
人
で
あ
っ
た
り
、
複
数
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
長
年
月
の
成
長
の
結
果
が
現
存
作
品
で
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
作
品
で
あ
る
以
上
創
作
主
体
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
広
い
意
味
の
作
者
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
を
読
解
、
鑑
賞
す
る
に
は
、
生
徒
が
、
作
者
あ
る
い
は
登
場
人
物
に
同
化
し
て
、
作
中
世
界
を
感
ず
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り、
い
わ
ゆ
る
感
情
移
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
作
品
の
本
質
を
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
お
も
L
ろ
み
を
感
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
日
常
の
人
間
関
係
に
お
け
る
思
い
や
り
と
い
う
の
も
、
つ
ま
り
は
こ
の
感
情
移
入
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
十
分
で
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
の
な
い
生
徒
か
増
加
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
時
代
に
、
母
親
や
家
族
と
の
聞
に
十
分
な
対
話
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
波
多
野
、
稲
垣
両
氏
も
、
応
答
的
な
環
境
は
、
心
の
発
達
の
上
で
好
ま
し
い
効
果
を
も
た
ら
す
と
言
っ
て
い
る
が
、
幼
い
こ
ろ
は
母
親
、
年
令
が
進
む
に
つ
れ
て
家
族
、
友
人
、
教
師
な
ど
と
の
聞
に
、
適
切
で
十
分
な
対
話
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
心
を
耕
し
、
豊
か
で
敏
感
な
感
情
を
作
り
あ
げ
る
と
い
わ
れ
る
。
学
校
か
ら
塾
へ
ま
わ
り
、
帰
宅
は
夜
で
、
あ
と
は
食
事
、
勉
強
と
い
う
生
活
は
、
な
に
が
し
か
の
知
識
の
記
憶
と
つ
り
か
え
に
、
豊
か
な
感
受
性
や
人
の
心
へ
の
思
い
や
り
を
失
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
我
々
自
身
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
人
は
、
す
で
に
見
聞
し
体
験
し
た
も
の
に
ま
た
出
会
っ
た
と
き
に
親
し
み
を
感
じ
、
さ
ら
に
深
く
印
象
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
し
い
事
物
に
出
会
っ
た
と
き
は
、
既
知
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
類
推
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
多
く
の
休
験
や
多
種
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
カ
の
も
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
教
科
に
つ
い
て
も
言、
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
古
典
の
よ
う
に
、
見
た
こ
と
の
な
い
時
代
の
文
化
や
情
感
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
特
に
重
要
で
ふ
め
ヲ
令
。
た
と
え
ば
『新
古
今
集
』
の
夕
月
夜
湖
満
ち
く
ら
し
難
波
江
の
あ
し
の
若
葉
を
越
ゆ
る
白
波
(
M
m
)
で
は
、
夢
の
よ
う
な
タ
月
、
わ
ず
か
に
白
波
を
た
て
て
寄
せ
て
く
る
夜
の
満
ち
湖
、
倒
れ
伏
し
た
枯
れ
あ
し
の
聞
か
ら
、
細
く
や
わ
ら
か
な
浅
み
ど
り
の
若
葉
が
一
面
に
師
酬
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
風
景
な
ど
を
、
過
去
に
見
た
こ
と
が
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
似
た
イ
メ
ー
ジ
の
記
憶
が
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
か
ら
、
郷
愁
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
情
感
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
記
憶
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
歌
は
も
は
や
詩
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、
索
漠
た
る
こ
と
ば
の
羅
列
に
な
っ
て
し
ま
う
。
生
徒
た
ち
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
な
っ
て
い
る
者
が
い
る
よ
う
で
あ
る
。
子
ど
も
時
代
に
は
、
遊
び
、
学
習
、
ス
ポ
ー
ツ
、
家
事
の
手
伝
な
ど
、
す
べ
て
の
生
活
行
動
を
通
し
て
多
く
の
体
験
を
し
、
さ
ま
さ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
蓄
積
し
つ
つ
育
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
ヲ令
。『徒
然
草
』
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段
を
教
え
た
時
に
山
吹
の
清
げ
に
、
藤
の
お
ぼ
つ
か
な
き
き
ま
し
た
る
、
す
べ
て
岡
山
ひ
捨
て
が
た
き
事
多
し
、
を
正
し
く
口
語
訳
し
た
生
徒
に
、
山
吹
と
は
何
か
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
植
物
だ
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
の
に
篤
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
山
吹
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
知
ら
な
く
て
も
訳
す
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
点
に
、
こ
の
こ
と
の
深
刻
さ
が
あ
る
。
最
近
の
青
少
年
の
作
文
が
、
た
て
ま
え
的
美
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
本
心
が
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
と
、
同
じ
線
上
に
あ
る
現
象
で
、
受
験
過
熱
時
代
以
来
の
誤
っ
た
教
育
環
境
が
、
こ
の
よ
う
に
育
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
草
花
を
い
た
わ
り
育
て
る
時
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
に
、
内
発
的
な
自
然
な
成
長
過
程
を
と
り
も
ど
し
て
や
る
こ
と
が
、
古
典
教
育
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
学
習
の
基
礎
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る。
五
、
古
典
学
習
の
姿
勢
と
方
法
今
日
の
生
徒
た
ち
(
し
ば
し
ば
税
も
)
は
、
ふ
だ
ん
勉
弧
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
聞
か
れ
た
時
に
、
「
宿
題
は
ち
ゃ
ん
と
や
る
の
で
す
が
・
:
:
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
す
る
。
こ
こ
に
は
、
学
習
の
内
容
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
思
い
こ
み
が
あ
り
、
指
示
さ
れ
た
こ
と
を
忠
実
に
や
っ
て
い
れ
ば
、
優
秀
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
ま
あ
中
堅
ど
こ
ろ
の
生
徒
と
い
う
位
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
全
く
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
。
古
典
の
学
習
は
、
こ
れ
を
日
常
の
生
活
に
例
を
取
っ
て
み
れ
ば
、
旅
行
で
あ
る
。
過
去
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
こ
で
の
人
生
を
体
験
し
て
く
る
旅
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宿
題
し
か
や
ら
な
い
学
習
は
出
張
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
命
じ
ら
れ
て
出
か
け
る
出
張
は
、
任
務
だ
け
果
た
し
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
帰
っ
て
く
る
の
が
最
善
で
あ
る
が
、
旅
行
は
、
第
一
、
本
人
が
好
き
で
出
か
け
る
も
の
だ
か
ら
、
現
地
で
迷
っ
た
り
、
無
駄
な
時
間
を
作
っ
た
り
し
な
い
よ
う
、
十
分
に
予
備
調
査
を
し
、
コ
ス
を
検
討
し
て
出
発
す
る
は
ず
で
あ
る
。
現
地
で
は
見
落
と
し
の
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
十
分
に
楽
し
み
、
帰
宅
後
は
写
真
や
記
録
の
総
理
を
し
、
時
に
は
何
か
作
品
を
作
っ
て
記
念
に
す
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
予
習
・
授
業
・
復
習
で
あ
る
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
ま
ず
わ
か
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
『
五
雑
組
』
に
言
、
っ
と
お
り
、
ま
さ
に
「未
だ
曲
目
て
見
さ
る
の
書
を
読
み
、
未
だ
曾
て
到
ら
ざ
る
の
山
水
を
歴
る
は
、
至
宝
を
獲
る
が
如
く
、
興
味
を
苧
む
る
が
如
し
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
生
徒
た
ち
は
、
旅
行
は
遊
び
で
あ
る
が
、
学
習
は
仕
事
で
あ
る
と
い
う
気
持
が
抜
き
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
幼
年
時
代
以
来
、
本
人
の
心
に
内
発
的
な
要
求
の
き
ざ
す
の
を
雌
か
め
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
、
課
題
を
与
、
え
る
と
い
う
形
で
の
み
「
勉
強
」
を
つ
づ
け
さ
せ
て
来
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
改
善
す
る
に
は
社
会
全
体
の
流
れ
の
変
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
の
こ
と
と
し
て
は
、
生
徒
た
ち
に
、
学
習
の
姿
勢
に
つ
い
て
発
想
の
転
換
を
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
の
学
習
は
、
個
々
の
生
徒
と
作
品
と
の
対
決
が
す
べ
て
で
あ
り
、
授
業
、
注
釈
曹
、
宿
題
、
他
教
科
(
た
と
え
ば
地
理
、
歴
史
な
ど
)
で
得
た
知
識
な
ど
は
補
助
手
段
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
め
い
め
い
が
自
分
な
り
の
予
習
、
復
習
の
計
画
を
考
、
え
る
。
そ
し
て
、
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自
分
自
身
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
た
と
感
じ
、
自
分
の
こ
と
ば
で
そ
の
作
品
に
つ
い
て
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
を
、
学
習
の
完
了
と
考
え
る
ー
ー
と
い
う
方
法
を
、
あ
ら
ゆ
る
学
習
活
動
を
通
じ
て
徹
底
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
、
生
徒
の
実
状
を
十
分
に
観
察
し
、
け
っ
し
て
過
重
な
負
担
を
強
い
な
い
こ
と
、
生
徒
と
の
人
間
関
係
を
よ
く
し
、
徹
底
的
に
親
切
に
し
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
無
論
、
お
だ
て
た
り
甘
や
か
し
た
り
は
よ
く
な
い
が
、
そ
ん
な
も
の
は
、
生
徒
の
方
が
お
と
な
よ
り
敏
感
に
か
ぎ
わ
け
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
心
か
ら
親
切
に
し
て
や
れ
ば
よ
い
。
旅
行
の
案
内
者
は
、
現
地
の
事
情
に
詳
し
く
て
親
切
な
の
が
最
も
よ
い
の
で
あ
る
。
学
習
の
形
態
と
し
て
、
予
習
、
授
業
、
復
習
の
三
つ
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
な
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
な
学
習
の
姿
勢
を
生
か
す
に
は
、
具
体
的
な
方
法
の
上
で
、
多
少
の
改
善
が
必
要
と
思
う
。
以
下
、
二
、
三
の
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
ω
予
習
予
習
で
は
積
極
的
に
注
釈
書
を
利
用
さ
せ
る
。
古
語
辞
典
だ
け
を
た
よ
り
に
口
語
訳
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
、
我
々
自
身
に
も
で
き
な
い
こ
と
を
求
め
る
の
は
無
窓
味
て
あ
る
。
た
だ
し
、
で
き
る
だ
け
二
種
以
上
の
注
釈
蓄
を
用
い
、
原
文
と
訳
文
と
を
く
ら
べ
て
納
得
が
ゆ
く
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
ま
た
、
注
釈
蓄
に
指
摘
し
て
あ
る
問
題
点
を
ノ
l
ト
に
列
挙
す
る
。
要
す
る
に
、
注
釈
書
と
古
語
辞
典
(
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
参
考
書
)
に
よ
っ
て
、
通
釈
、
語
釈
、
問
題
点
を
整
理
す
る
の
だ
が
、
大
切
な
点
は
、
こ
れ
ら
は
学
習
の
資
科
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
と
原
文
と
を
読
み
く
ら
べ
て
、
自
分
の
頭
で
納
得
す
る
と
こ
ろ
が
学
習
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ぬ
こ
と
、
資
料
で
あ
る
以
上
、
正
碓
に
ノ
l
卜
に
写
し
取
っ
て
、
出
血
ハ
と
ぺ
l
ジ
を
必
ず
書
い
て
お
く
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
作
品
に
対
す
る
自
分
と
し
て
の
第
一
次
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
、
授
業
で
予
想
さ
れ
る
問
題
点
を
発
見
し
て
お
く
の
で
ふ
め
ヲ
匂
。
ω
授
業
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
は
図
る
の
で
、
通
釈
は
す
る
が
、
こ
れ
は
作
業
の
前
徒
で
あ
る
。
授
業
の
中
心
は
、
原
文
の
情
景
を
思
い
描
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
原
文
の
背
後
に
あ
る
論
理
や
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
適
当
な
発
問
に
よ
る
問
題
意
識
の
喚
起
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『枕
草
子
』
初
段
の
夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
。
や
み
も
な
ほ
、
ほ
た
る
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
ゆ
く
も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。
で
は
、
例
の
、
「
雨
な
ど
降
る
も
」
が
、
雨
夜
の
畿
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
飛
ぶ
情
景
と
並
列
的
に
雨
夜
を
取
り
上
げ
た
の
か
な
ど
は
、
よ
い
発
問
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
、
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
L
の
大
和
絵
風
の
と
ら
え
方
に
対
し
て
、
光
と
閣
の
対
比
で
夏
を
と
ら
え
て
い
る
作
者
の
感
覚
に
も
注
目
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『更
級
日
記
』
の
竹
芝
寺
伝
説
の
中
の
、
武
蔵
の
国
の
衛
士
の
つ
ぶ
や
き
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わ
が
国
に
七
つ
三
つ
造
り
す
ゑ
た
る
酒
査
に
さ
し
渡
し
た
る
直
柄
の
ひ
き
ご
の
、
南
風
吹
け
ば
北
に
な
び
き
、
北
風
吹
け
ば
:
・
・
で
は
、
衛
士
の
懐
し
ん
で
い
る
故
郷
の
情
景
を
説
明
さ
せ
る
と
、
「
さ
し
波
し
た
る
」
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
古
語
辞
典
の
類
に
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
か
け
わ
た
す
、
つ
ま
り
乗
せ
て
あ
る
よ
う
に
訳
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
風
に
な
び
き
ょ
う
が
な
い
。
こ
こ
の
「
渡
す
」
は
『源
氏
物
語
』
「
須
磨
」
の
「
鼻
を
し
の
び
や
か
に
か
み
わ
た
す
」
や
、
『徒
然
草
』
一
九
段
の
元
日
の
風
景
の
「
松
立
て
渡
し
て
」
の
よ
う
に
、
「
次
々
に
ず
っ
と
」
の
意
で
、
ど
の
酒
査
に
も
み
な
瓢
箪
の
ひ
し
ゃ
く
が
さ
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
斉
に
風
に
な
び
く
と
し
な
け
れ
ば
、
の
ど
か
な
農
村
の
風
景
が
見
え
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
時
間
の
授
業
に
つ
い
て
一
、
二
筒
所
の
問
題
提
起
を
し
て
や
っ
て
、
緊
張
感
を
維
持
し
な
が
ら
鑑
賞
へ
誘
導
で
き
れ
ば
成
功
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
情
景
、
心
理
、
主
題
な
ど
を
理
解
し
た
ら
音
読
を
す
る
。
現
像
後
の
定
着
の
よ
う
な
も
の
で
、
意
味
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
読
み
・
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
が
ま
と
ま
り
、
古
文
の
リ
ズ
ム
に
も
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
復
習
復
習
は
学
習
の
結
果
を
体
系
的
に
箆
迎
し
て
ノ
ー
ト
に
書
く
わ
け
だ
が
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
の
意
味
の
わ
か
っ
て
い
な
い
生
徒
が
案
外
多
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
小
学
校
の
段
階
で
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
く
べ
き
技
術
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
の
不
備
な
生
徒
に
聞
い
て
み
る
と
、
授
業
中
、
聞
く
に
つ
れ
て
よ
く
わ
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
別
に
ノ
ー
ト
は
し
な
い
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
は
、
予
習
の
段
階
で
は
資
料
集
の
性
格
が
強
く
、
授
業
中
及
び
復
習
の
段
階
で
は
、
既
習
知
識
の
項
目
別
要
約
と
な
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
こ
そ
備
忘
の
た
め
に
書
く
の
で
あ
り
、
再
利
用
に
便
利
な
よ
う
に
工
夫
し
て
整
理
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
納
得
さ
せ
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
六
結
語
以
上
、
高
校
の
古
典
教
育
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
を
述
べ
た
が
、
要
す
る
に
、
人
聞
が
幼
児
の
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
い
る
旺
盛
な
好
奇
心
を
注
意
深
く
育
て
、
知
的
意
欲
を
高
め
て
や
る
心
構
え
と
方
法
を
、
親
も
教
師
も
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
成
長
し
て
、
幸
福
感
に
満
ち
た
、
意
欲
的
な
社
会
人
と
な
る
た
め
の
多
様
な
学
習
の
一
つ
と
し
て
古
典
教
育
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
中
学
、
高
校
の
古
典
教
育
で
は
、
生
徒
が
み
ず
か
ら
の
興
味
で
古
典
作
品
を
読
み
味
わ
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
学
習
の
姿
勢
と
資
料
集
め
の
方
法
を
指
導
し
、
問
題
提
起
に
よ
っ
て
知
的
好
奇
心
を
高
め
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
成
長
と
人
間
理
解
を
深
め
る
場
と
し
て
の
古
典
の
学
習
の
成
立
す
る
こ
と
を
、
目
標
と
す
べ
き
だ
と
思
う
。
(注
)
『知
力
の
発
達
』
の
ほ
か
、
中
公
新
書
『知
的
好
奇
心
』
(
昭
四
八
-
三
)
『
無
気
力
の
心
理
学
』
(
昭
五
六
・
二
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(
徳
島
文
理
大
学
)
